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0. M. 2.461/59 por la que se nombra Segundo Coman
dante del submarino «D-2» al Teniente de Navío (S)
don Emilio Arévalo Pelluz.—Página 1.258.
Cursos.
0. M. 2.462/59 por la que se dispone pase a efectuar el
próximo curso de especialización en Electrotecnia el
Teniente de Navío D. Rafael Herrera Repullo.—Pá
gina 1.258.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0. M. 2.463/59 por la que se dispone continúe destinado
a las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Contra
maesti-e primero D. José Ramón Gómez Novo.—Pá
gina 1.258.•
O. M. 2.464/59 por la que se aprueba el embarco en la
barcaza «K-5» del Contramaestre segundo. D. DanielGarcía Burón.—Página 1.258.
O. M. 2.465/59 por la que se dispone embarque en el
minador «Neptuno» el Mecánico Mayor de segunda donFrancisco Ardá García.—Página 1.258:
O. M. 2.466/59 por la 'que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada el Escribiente segundo D. Jesús Ibáñez Calatayud.—Página 1.258.
O. M. 2.467/59 por la que se dispone pasen a los destinos que se expresan los Vigías de Semáforos que serelacionan.--Página 1.259.
Pase a servicios de tierra.
0. M. 2.468/59 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Condestable prime
ro D. Manuel López Fontanilla.—Página 1.259.
Derechos Pasivos máximos.
O. M. 2.469/59 (D) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Celador primero
de Puerto y Pesca D. José Ramón Díaz López.—Pá
gina 1.259.





O. M. 2.470/59 por la q'ue se dispone pase destinado al
crucero «Canarias» el Teniente de Infantería de Mari
na D. Evelio Carabot Alvarez. Página 1.259.
Situaciones.
O. M. 2.471/59 por la que se dispone pase a la situación
de «reemplazo por enfermo» el Capitán de Infantería
de Marina D. José María Ferrero Ruiz. Página 1.259.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas de los Oficiales de Complemento.
O. M. 1472/59 por la que se dispone' efectúe el 'segundo
período de prácticas, para el ascenso, en el Tercio del
Sur, el Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. José Rafael Guillé,n Visiedo.—
Página 1.260.
O. M. 2.473/59 por la que se dispone realice el segundoperíodo de prácticas para el ascenso, en el Tercio del
Sur, el Teniente de la Escala de Complemento de Infantería de Marina D. José Ruiz Cabañas.—Pági
na 1.260.
Bajas.
O. M. 2.474/59 por la que se dispone cause baja en la Armada por fallecimiento, el Teniente de la Escala deComplemento de Infantería de _Marina D. José Bernal- García.—Página 1.260.
EDICTOS






Orden Ministerial núm. 2.461/59. Se nom
bra Segundo Comandante del submarino D-2 al Te
niente de Navío (S), don Emilio Arévalo Pelluz, que
deberá cesar en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.=
Esté destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 2.462/59. Como- con
secuencia de expediente incoado al efécto, se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Rafael Herrera Re
pullo pase a efectuar el próximo curso de especiali
zación en "Electrotecnia", con arreglo a lo determi
nado en la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 773/59, de 5 de marzo de 1959
(D. O. núm. 57).
Dicho Oficial cesará en su destino con la antela
ción suficiente para encontrarse el día 20 de enero
de 1960 en la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.463/59. — En virtud
de expediente incoado, queda sin efecto el destino al
núcleo de dotación del dragaminas "B" Sil, conferi
do por Orden Ministerial número 907/59 (D. O. nú
mero 68) al Contramaestre primero D. José Ramón
Gómez Novo, y, a tenor de lo preceptuado en el ar
tículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone continúe destinado a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, a reserva de la re
solución que se adopte una vez practicados los seis
reconocimientos mensuales reglamentarios.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán *General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.464/59. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departanynto Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer, en 27 de mayo del año actual, que
el Contramaestre segundo D. Daniel García Burón
cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal de aquel De
partamento Marítimo y pase a embarcar en la barca
za K-5, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 2.4.65/59. Se aprue
ba la determinación adoptada por el -Capitán General
del DepartaInento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer, en,fecha 3 del mes actual, que el Mecáni
co Mayor de segunda D. Francisco Ardá García em
barque en el minador Neptuno, con carácter volun
tario.
Madrid, 20 de agosto de 1959. ABARZUZX
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 2.466/59.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Escri
biente segundo D. Jesús Ibáñez Calatayud, puesto a
las órdenes de dicha Autoridad por Orden Ministerial
número 1.890/59 (D. O. núm. 144), pase a prestar
sus servicios a la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
.é;
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Orden Ministerial núm. 2.467/59. Se dispo
ne que los Vigías de Semáforos del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se expresan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a .cupar los que al frente de
cada uno §e indican :
Vigías primeros de Semáforos.
Don José Faririas Sánchez.—Semáforo de Finiste
rre.—Voluntario.
Don Cristóbal Ortola Cholv.i. Semáforo de Tari
fa.—Voluntario.
Vigías segundos de Semáforos.
Don Francisco Caner Balmafíá.—Semáforo de El
Hacho (Ceuta).—Voluntario.
Don Francisco Villalobos Rincón.—Semáforo de
Tarifa.—Voluntario.
Don Antonio Pérez Pedrefío.—Semáforo del Cabo
San Antonio.—Voluntario.
Don Ramón Arias Jiménez. Semáforo de Cabo
Mayor.—Voluntario.
Don Gerardo Bahamonde Franco.—Semáforo de
Galeras.—Voluntario.
Don Miguel Santiago Portabales.—Semáforo de Fi
nisterre.--Voluntarió.
Don Jaime Roselló Roselló.—Vigía' de Torret.—
Voluntario. -
Don Rafael Bermúdez de Cárdenas.—Semáforo del
Ca,bo Sacrata.—Forzeto.
Don Angel Balanza Sánchez.—Semáforo del Cabo
Bagur.—Forzoso. -
Don José Lozano Macías.—Gabinete Telegráfico
del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Don Marcos Mateo Pérez.—Semáforo del Cabo
Bagur.—Forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.468/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
,
lo informado por el Servicio de Sanidad de este Mi
nisterio y lo propuesto por el Personal, se dispone
que el Condestable primero D. Manuel López Fonta
nilla quede únicamente para prestar servicios de tie
rra, como comprendido en el artículo 52 del vigente
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 2.469/59 (D). Como
corn.prEndido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispueSto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero' 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257); se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
,den las disposiciones citadas al Celador primero de
Puerto y Pesca D. José Ramón Díaz López.










Orden Ministerial núm. 2.470/59. Se dispo
ne que el Teniente de Infantería de Marina D. Evelio
•Carabot Alvarez cese en el Tercio del Sir (Destaca
mento de la Base Naval de Rota) y pase destinado,
con carácter forzoso, al crucero Canarias.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.471/59. — Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con los informes emitidos por el Servicio de Sanidad
y Asesoría General de este Ministerio y lo propues
to por la Inspección General de Infantería de Ma
rina, se dispone que el Capitán de dicho Cuerpo don
José María Ferrero Ruiz de la Prada pase a la si
tuación de "reemplazo por enfermo" a partir de 1 de
julio último, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 19 del Reglamento que fija la situación en la Ar
mada de los presuntos dementes, aprobado por Real
Decreto de 18 de julio de 1923 (D. O. núm. 185).
Los haberes que el citado Oficial percibirá en la
expresada situación por la Habilitación General de
este Ministerio serán los establecidos en el apartado
b) del artículo 5.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 19-54 (D. O. núm. 132).
Madrid, 20 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Prácticas de los Oficiales de Complemento.
Orden Ministerial núm. 2.472/59. — Se dispo
ne que el Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina D. José Rafael Guillén Visie
do efectúe el segundo período de prácticas para el
ascenso en el Tercio del Sur a partir del 1 de sep
tiembre próximo al 31 de diciembre siguiente.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.473/59. Se dispo
ne que el Teniente de la Escala de Complemento' de
Infantería de Marina D. José Ruiz Cabañas realice
en el Tercio del Sur el segundo período de prácticas
para el ascenso a partir del 1 de septiembre próxi
mo al 31 de diciembre siguiente.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
Excrnos. Sres. . • •
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.4709. Fallecido
el día 25 de junio de 1958 el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina D. José Ber
nal García, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
E D 1 C'T O S
(350)
Don Adolfo Baturone Colombo, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de esta provincia
Marítima y Capitán de este puerto,
Hago saber : Que por D. Carlos Calvo Chozas
se ha solicitado autorización para la extracción de
restos de buques hundidos en aguas de esta Provin
cia Marítima en los lugares y situaciones siguien
tes : Al SW. del Banco de Trafalgar, 36°7'4" lati
tud N., 6°9'1" longitud W.
Número 190.
Lo qul se. publica para general conocimiento para
que toda persona que se considere con derecho a los
mismos efectúe la correspondiente reclamación en el
plazo de treinta días en esta Comandancia Militar
de Marina.
En Cádiz a los veintidós días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Coman
dante Militar de Marina, Capitán de Navío, Adolfo
Batztrone Coldmbo.
(351)
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío, Ayudante
Militar de Marina de Ribadeo, Juez instructor del
expediente número 646 de 1959, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima dei ins
cripto de este Distrito, folio 152 de 1947, Francis
co Guerra Mon,
/
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la'Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo, de
' fecha 31 de julio próximo pasado, obrante en el alu
dido expediente, se declara nulo y sin valor el docu
mento extraviado ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina. ".
Ribadeo, 18 de agosto de 1959.—E1 Ten-iente &-
Navío, Juez instruCtor, José Freire Tojo.
(352)
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Capi
tán de ,Corsbeta (S. M.), Juez instructor de la Cp
mandancia Militar de' Marina de La Coruña,
Hago saber : Que por este Juzgado Especial de mi
cargo, y a instancia del vecino de Lira, Ayuntamien
to de Carnota, D. Manuel Dosil Portela, se instruye
expediente por la extracción de los restos de un buque
de nombre y,nacionalidad desconocida, situados en los
bajos conocidos por los pescadores con el nombre de
"IVIanánimo", al norte de las Islas Sisargas.
Lo que se hace público para que aquellas personas
jurídicas o naturales que se .consideren con derecho
sobre los indicados restos comparezcan en éste Juz
gado con los documentos acreditativos correspon
dientes en el plazo de treintj días, a partir de la publi
cación de la presente.
Dado en La- Coruña a 18 de agosto de 1959.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez de la Puente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
